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Este libro tiene su origen en el simposio Alternativas al eurocentrismo y colonialismo en el 
pensamiento social latinoamericano contemporáneo, organizado en el contexto del Congreso 
Mundial de Sociología realizado en Montreal, entre julio y agosto de 1998, con el patrocinio de 
la Unidad Regional de Ciencias Sociales y Humanas para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO. El encuentro fue convocado a partir del siguiente texto: 
 
El eurocentrismo y el colonialismo son como cebollas de múltiples capas. En diferentes 
momentos históricos del pensamiento social crítico latinoamericano se han develado algunas 
de estas capas. Posteriormente siempre ha sido posible reconocer aspectos y dimensiones 
(nuevas capas de ocultamiento) que no habían sido identificadas por las críticas anteriores. 
Hoy nos encontramos ante replanteos globales y fundamentales de los saberes y disciplinas 
sociales en todo el mundo. El Informe Gulbenkian, coordinado por Immanuel Wallerstein es una 
significativa expresión de estas reflexiones, como lo son la crítica al Orientalismo, los estudios 
postcoloniales, la crítica al discurso colonial, los estudios subalternos, el afrocentrismo y el 
post-occidentalismo. 
 
El propósito de este simposio es recoger, incorporando para ello una perspectiva histórica, los 
debates latinoamericanos actuales a propósito de estos asuntos. En un mundo en el cual 
parecen imponerse, por un lado el pensamiento único del neoliberalismo, y por el otro el 
descentramiento y escepticismo de la postmodernidad, ¿cuáles son las potencialidades que se 
están abriendo en el continente en el conocimiento, la política y en la cultura a partir del 
replanteo de estas cuestiones? ¿Cuál es la relación de estas perspectivas teóricas con el 
resurgir de las luchas de los pueblos históricamente excluidos como las poblaciones negras e 
indígenas en América Latina? ¿Cómo se plantean a partir de estos asuntos los (viejos) debates 
sobre la identidad, y en torno a la hibridez, la transculturación y a la especificidad de la 
experiencia histórico-cultural del continente? ¿Cuáles son hoy las posibilidades (y realidad) de 
un diálogo desde las regiones excluidas subordinadas por unos saberes coloniales y 
eurocéntricos (Asia, Africa, América Latina)? 
 
En el año y medio posteriores a la realización de dicho simposio, y a partir de la continuidad de 
los intercambios y debates entre sus participantes se han producido tanto modificaciones 
importantes en la mayor parte de los textos originales, como la incorporación de textos de otros 
autores que han realizado aportes significativos a los temas debatidos en el simposio. De esta 
manera, este libro lejos de reflejar la publicación tardía de las presentaciones realizadas en un 
simposio, recoge dos años de trabajo colectivo que han sido extremadamente estimulantes, 
con seguridad para todos, pero muy especialmente para el editor. Quiero aprovechar 
nuevamente la oportunidad para agradecer a todos los autores -participantes o no en el 
simposio- por la riqueza del debate que hoy ponemos en manos de los lectores. 
 
Quiero reconocer igualmente el apoyo con el que contó este proyecto desde que fue 
inicialmente pensado hace tres años por parte de Francisco López Segrera en su doble 
carácter de patrocinador (Consejero Regional de Ciencias Sociales de UNESCO para América 
Latina y el Caribe) y como participante académico. 
 
Por último, last but not least, quiero agradecer la calidad del paciente e invalorable trabajo 
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